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I Toda la, correspomlencia se dirigirá á 1l0Dl- !! ' Argensoln, 35,- 2.0 bro del Dlroctor , = Núm. 
PRECIO DE SU.SCRIPCIÓH: I '5D ptas, trimutr. 
~e pub".,. 1011 .éh.do. ¡ No se c!evuelven los ori gi nale~, 
Carta del Sr. Melgar " 
A la fe'licitación que con motivo de la 
festivi(lad <.le los Santos R eyes elevamos 
á nuestrQ augusto Jefe, ha contestado 
el Sr. Melgar dándonos por mandato y 
á nombre del Señor expresivas gracias 
en frases laudatorias para nuestro hu-
milde ~em1:l.nario. 
Alto honor y satisfacción vivísima ha 
sido para nosotros r.ecibir la carta de] 
dignísimo Secretario del Sr. Duque de 
Madrid, que agradecemos y apreciamos 
en 10 que vale--y significa, que para no-
sotros es mucho. 
• 
El . Régimen y 811 inmorali~a~. 
Innenarrables son ciertamente· los ·in-
mensos daños y peljuicios que el l'égi-
men liberal parlamentario ha produoido 
en nuestra patria durante el nefasto pe-
riodo de su dominación, tanto en el ór-
den religioso y social como en el político 
y eCQnómico. Al examinarlos con des-
apasionado espíritu y severa imparciali-
dad, -fórmase desde luego caual · itlea de 
la malignidad que encierra tan malhada-
.do,,¡'égimen y de los gérmenes de disQiu-
. ción y, muert~ que,infiltra allí donde d!ja 
sentir su estragosa iofl.uenda. 
En el' ó~'den administratiuo sobre to-
do, há dejado sentir su maléfica acción 
el sistema aquel con una. intens,idad y 
extensión tales que no hay ramo ni ser-
vicio de la administración pública que 
no se halle hasta el extremo maleado y 
corrompido. De espesas oleadas de cieno 
é inmundicia parecen invadidas las esfe-
ras todas. así las alt.as como las bajas, 
de nuestra ' desbarajust.ada administra-
ción. 
y soh tantos y de tal calibre los in-
fundios.,' chanchullos, gatuperios, estafas 
y de!raúdaciones que, vestidos hoy con 
los u:iás pudorosos nombres de irregula-
ridades y filtraciones, casi á diario se 
cometen que ya á nadie causa sorpresa 
la denuncia de alguno nuevo por carac-
téres de gravedad que revi~ta ; pues, en 
fuerza de ser aquellos tantos y tan re-
petidos, no parece sino que nos hallamos 
como connaturalizados con su perpe-
trac,ión. 
De algún t.iempo á esta parte ha to-
ma.do t.al incremento la inmoralidad en 
los organismos (le nuestra administra-
ción que el desarrollo de aquella acusa 
una especie de desbalijamiento general 
en la esfera económico-administrat.iva. 
Los gravísimos escándalos del Tribunal 
de exámenes p(\l'a el ingreso en el .cuer-
po de Telegrafos, que vendía á precio de 
dinero la aprobación de los examinan -
dos ; los robos cometidos por individuos 
del cuerpo de Correos y otros muy re-
cientes hec1)os que, por que est.án en la 
memoria de todos y por otras razones 
fáciles de comprpnder, no enumeraremos 
en este artíc.ulo, síntomas son, á nnest.ro 
juici,o, claramente reveladores de las 
alarmantes proporciones que la gangre-
na de la inmoraliflad toma en nuestra 
desdichada administ.ración pública. 
A nósotros , perfectamente conocedo-
res de los vicios ingénitos al sist.ema 
parlamentario, esencialmente COITupto r c! ., ÁlI._&\"¡' • nI' 1 I 1.. ' 1 . ,.,o -we ,,---~al"}ma·,¡>.'1 ~~rce. ('na. ?e e .. , _tll:l'S'.n a a pf\trlf.t d ') un m o-:lo eferti,' (" , 
y corrompido, no nos sorprenden Ili ma,- fior V. :\1ella dice nuestro (luel'ido com- no ,pu.r mer';\. ,pal abras; be visto, ell fin, 
ravillan ros escándalos é inmoralidaoc:s 1 pa.iicl'O del Cori-eo Catalán: i) a Unl CO qUlzas que en e:;te L'aso se eo -
por el mismo cansados. Lo que nos :;01'- CU8ntra ~ n tod a Europa. » 
prende y maravilla , ya lo hemos dicho II IJ1Ll l I {1 I t ,1" l' t Re,trato ~ca~ado, marav illoso, que 
en otra ocasión, es cómo el país sopol'ta ¡I Jlj la en e \JírclI o rUulClonH IS ¡t exalto al audItorIO basta hacer impos i bl" 
con paciente resi:;nación un t a n deslllo- p()c~er escuchar el fina.l de sus párrafos, y 
ralizador sistema y cómo no ha dado ya de Barcelona de Igual mall era y con iguai colorirl o y 
al trast.e con él al contemplal' el cieno é verdad puso ante los ojos de torl os la ele-
inmundicia que aparejados ]]eva. - -- gante, espiritual y hermosa figura de 
y hemos dicho también que para sa- "Como era de esperar, el anuncio que Doña María Bert,a de R ohan, de gUiéll 
1 1
" ayer publicamos de que el elocuente ora- dijo que con ser tan elega nte, tall beJl r.t 
near a at mll11stración y moralizar 'Su s " dor señor Mella visitaría el C1rculo Tra- Y tan espiritual, aún era má.s di D'n a de 
servicios precisa cambiar de rumbos y dicionalista, llevú íl. este punto concu- entusiasta loa por la elevación de'" su iu-
de sistema político ; pues si no se cambia rrencia extraordinaria,ávida de escuchar teligencia, por su discreción exquisita 
de ambas cosas, por aquello de que las la pala~ra del orador insi'gne de la mino- por su amor á la nación espaflOla, ' 
mismas causas pl'oducell siempre los ría carlista en el Parla.mento , ,~n la lll~ha entre el. alta~ y la log ia, 
mismos efect,os, los males que hoy la- A las tres de la tarde, hora en que lle- dIJ O despues, hall corrIdo n os de :-. a1l °'l'(' 
mentamos subsistirán en toda su fuerza , gó al Círculo el señor Mella, era de t odo Y si la revolución no ha heclIo t,a bla ~a:-: ~ 
y no solo subsistirán, sino que irán en punto imposible abrirse paso sin D'ran de los t emp.los, aa sido porque á la p ncr -
progresivo aumento: eS0 no hay qnien dific~ltad por entre la apiiiada mu~che- ta de los ml:;mos ha encontrado sie l11l're 
no lo vea con diáfana claridad ; los que ; dumbre de carlistas que ocupaban por al partido carlista con la espada ell In. 
no 10 verán en su caso, Ó aunque lo veat1. entero el salón de sesione~, la secre taría, mano para no consent.ir que se h olll¡ !'(' n 
10s pasillos y la terraza, su~ creencia~ , se r}erribasen Stl~ allar f'!" y 
fingirán no verlo, son 'Ílnica.mente ac¡ne- ' Una 0,180 a'tronadora ele aplausos l'ever - se apagasen las lamraras del sanl ,Hl l')",. 
lIos CllyO~ intereses personales id entifi- I cutió por todas partes al penetrar el SB - Comentó de Ulla manera con mo"'pclOJ <'l . 
cados estan ~e todo en ,t?(lo con )(lS del' llor Mella en el amplio salón aco mpañado la palabra ,,¡Volveré! » pro1ltll1cia da 1"01' 
tan funesto slstema pohtlCO. jo, l' del señot: Muutadas, presidelJte del C~r- DOIl Carlos al atravesar la frollt era en 
Afortunadamente en el actual momen- I culo, y de los demás indivíduos <.le la 18 7G , ~ en la tl ue se ve su COllst,Rll cia. y 
to histórico opp,rándose está en todas la.s \,. Junta ~irectiva, su fe lllcomparables , y afil mó despllés 
clases sociales y en toda~ 11\'8 manifesta- . Con fácil pala?~'a hiz~ el señor :Munt.a- q~le ha vist.o r:artas de li~erales empeder· 
ciones de la política ' palpitante, hecha i <.las ~a.pres~ntac.lOn del ,Ilustre DIputado l1ldos convertIdos al carlismo por ha be,r 
e~clusión de la ministerial, una sa:luda- ! tradl.e.lOnahsta, levan ta.,ndobe este acto hablado y tratado á Don Carlos, 
ble reacción en contra del dest rnct.or r é- I segllld,~ en~re hurra s...' VI~r; r~? y aplausos , Dice que los republi canos nu ~{ on tlll11 
(Y' 1 . h' 1 ,y - ~ " " ,,'r. _ : .. ' . /ln,~~~~ sl~l~e al .sei i ~r Llleua , pluma en espera.nza, porque están d ividid os , y dn 
~~m,en q!le a ar~os ano::; .10S de::;,..." ., ¡ ,'~na.l!r0, li1 qUldD es capaz de reco rdar lo cada Junta brota una r:ueva div i::;J (·' I!. 
blelna. . : 'que él dice? mientras que el carli smo el'ece y prl).'l · ~ 
. Pues digase lo (~l~e se qUIera', es · J'o S,Ui! discursGHl tienen t·odo el fuego {lúe r,lt, Y ma~ifiesta sus e.nergías de,.pu '~ " ' (3 
c~erto que en las presentes Oh'cllll~Uin-~~ " eiíciend~ la fe en 10~ corazones ll oLles ' su !tus enemIgos le han cant.ado tantas Vé(;t'S 
'cías la conciencia pública, ~l sent,imient(Ji-' ·~ f6rma es. deslumbrante, su fondo satl;ra. los responsos, ~ 
popular y la opinión nacional llIuéstran- do de sana doctrina, brillantes sus após- Califica á los actuales gobernal1t p s, , P, ' " 
se más unánimes y contestes; que nunca trofes, intencionados sus ir:cisos: por e:;o hombres sin fe , !tin corazón, rópr -"p.ll -
en sostener ,como una necesidad que ca- I tod~s, hasta sus ad versanos, reconocen ta:ndo á poderes dx6ticos , y censura enér-
da día se impone con mayor apremio, la I en el un atl~ta de la pil.la~ra, un argu- glCamente las actuales lleo-ociacioues C ')11 
conveniencia de una evolución de un ,~entador VIgoroso, un orador, ~n fiu, de los Estados Unidos. '" . , ' 1' cuerpo entero como ahora se dlCe Dice. que e~ ~anjón fué una vergüenza 
cam~,lO radlCal. e!l n,ue~t.ro modo de ser Habló por e'spacio de una hora 'y tres y una 19nomlllla, pero que el que se I r e-
políhc~ y admmlStIat~vo., cuartos sin preparación alguna , impulsa- par~l será muc~o ~nás vergonzoso que 
CarlIstas y repubhcanos, lIltegros y do solo por su rica imaO'inación insoira- aque, pues nos nara perder la dignidad 
algunos mestizos, demócratas é impor- do por su fe en las do~trillas de qu'e es y las colonias, 
tant.es elementos liberales, como confun. ardiente paladin, acudiendo á los secre- Hé aquí ahora uno de los más herm o-
didos en una sola aspiración é impulsa- t os de su portentosa memoria y al vas to sos periodos del orador por la verdad in-
dos por un mismo resorte, claman hoy ~rs~nB;l ~e sus conúcin.ientos científicos discutible que encierra : 
y piden con vigoroso y sentido acento e hlstoncos. , . . , «Un día la Iglesia encon t ró á la socie-
¡Justicia! 'Moralidad! Y ese grito nobi- Pero al~nque es empr~sa dlflC¡} s~gUlr dad desqniciada , la acogió bajo su ma n-
lísimo, sÍl~pático, avasalla.dor y esa fór- en c~lalqUlera de sus bnllantes oraclO ues to , la infundió la fe, la dió el sentimiento 
1 . t 'f d 1 d ., al ,hputado por Estella , algo hem os de puso una cruz sobre su pecho y una es~ 
mu a S111 e lca e ~s ese,os y asplra~l?- decir de lo que nuestra. memoria l'eúuer- pada en la mano, la ele vó y surD'i r', la 
nes ~e gent.es tan dlstancladas.en pO}ltl- da de su discurso pronunciado ayer. 1\1oD.a~quía ~omo la gran inst i tuc i ó~ que 
ca, a la vez que revelan la nnperlOsa Saludó en primer t~rmino á Cat,alnii a realizo , segun la frase nI:! un t'~cri tor ca-
ne'Jesidad de que vuelvan á influir aqne- pueblo industrial , labori oso y cünsta:l t~ tólico , la unidad en la variedacl y la má~ 
1las dos grandes virtudes en nuestra vi- en sus propósitos , reconla ndo con e~te harmónica de las \ a J'i edades en la Ilnidad 
da social y económica, indicio son pre- motivo .Ios Fueros , 9ue fueron empori o Aquella unidad yaguella vari edad s 
cursor de la gran r eacción de que antes de las h berta?es regIOnal.e" , y las in co ln- repr esen ta.ron P?r los Concilios , por In,; 
hemos hecho mérito. para bIes glOria>; de la ant Ig ua monare] t~ ía Cortes, por las ]¡ bel'tade.' reO'iolla les pM 
Verdad es que en el ól'lltm físico y na- aragonesa,. en la q~le ca talanes, y. ara,g') - la ~ ri stocr.a cia qne repre,.entl1, las j~r l1r -
tural las evolucione~ IJor lo comlín neses r ealtzaron Juntos homerIcas 0 1l1- qUl a~, .nacle l\l:lo ele t,odo ell o la moual'qll ín 
:s, . , presas , t I l f . I 
suelen sel: l~ntas y gr~dl~al:s; pero, .no Fustigó duramente al parlamentarismo VrO~~l~~~~~I.a , que l1 e r erl'ibacla por la 1"1'-
OClllT.e aSl slempr~ en e ore en .P?ht.I?? con frases qne parecían :-;aetas , y criticó Cuand o par ecía qlle no (Jueda.bnn m;í:; 
y sOClal, pues en el t a l se }weclpltan ,L con argumentos irrebatibles la gesti6\l que sombras y rllill as de es la mO llarqll í;,. 
v.eces los s~lcesos J tal las ci rCllnst an - de los (Jo biern os li beral e!'!, q ne parece en un pllehl o q lI e \" iene rí, spr la eo \' ;¡ _ 
Clas apremlan qne la evolución sc des- qne 110 han tenido ot.ra misión qne CO Il1- dongli de Enropa, se conserva la. ira d i-
arrolla con rapidez vcrt.iginosa. i,Cuán- bM,ir la religión y las libertades popu- ción , y cnauelo la apostas ía de \(IS Est.;:¡, -
to tardará en desarrollarse la qne ac- lares, ,dos abaudona la I g les ia de Cri :,,~~, ha ' 
tualment.e se inicia en nnestra patria? Al. hab}ar ele las monarqulas aetnale: Ull pueb lo qqe 110 l' ptrocede que 11 0 'vnei-
Este es el secret.o de la Providencia. ~at1l!esto que estaban entre el prouun- ve la. espalcla á la Io· les ia .r' que an te el 
1 
'1' . clalmeuto<que las elevaba y el que 'as má ' st' '1 d l l ' l,b j ' J E 
JO que, Sl , es oglCo y natllralpresu- ' el d 'b l< . !S e ' en . . e os lU er a IsmO:-:lle uropA, 
mil' que los causantes de la inmorah,'da.d PU~r:l1t:r~l e:~~ monarquías IHlsO la mo- pero tambl e.1l el n!en?s im po rtan te rl .. 
Ile d todos, malü¡ene energl ca la protesta y In, 
q nos consume y e~rora .no s?n , m.ser narqaía cristianb., representada por Don sella con su sangre . " 
pl1edp' I~, .Ios ]Jamados a extmglllrl a., SI ~10 C~rlo s en Europa , y al hablar de és te Sost iene que ,:e operau en estos mo-
otro I'egnnen y otros hombres que, HJe- hIZO su ret,rato con magi ·t r a.les pin cela- mentos t r es reaccione.s: un a r elig iosl'l. 
nos completamente á ell a., han s~ñalarlo das" rlignas del 'l'i ciél-ll o Ó de Velazq nez. P?rque ll u Il an co nso lado los pechos va-
constant.emente y constantemente C0 1l1- ."He visto- rl ijo-ell el Dnc¡ue de 1\{a, ClOS las teo rí as fi los l'dlcas con que se trat ,', 
batido sus causas generadoras inh er en- dnd t,odo. aqnello que 1? f1bía v isto el: las rle llenarl o,~ ' ot r a. descen t raJiz arl()]'a \' 
t.es, como la sombra al cuerpo, a.1 pcr- grnnde~ fi g uras de .TItJrr~e el COllq msta· ot l',a e.n sentido ele querer una olltol'i dH :¡ 
nicioso sistema parlamenta.rio. dor y ? e Pedro In, rle San Feruand o y elle rglCa , 
.A@'I . de F l? ltpe II , lo fin e representa las t radi - Para el prim er o de a~tos l rob lelJl:l .' 




unidad religiosa ; para el segundo los fue-
ros, y para el terquro 11\ mouuquía tra-
dici ona l. 
Lamenta que el vartido carlista cuan-
do llegue á go berna.r en cuentre ruinas, 
pero és ta.s no se debon t~ los carli stas, los 
cuaje cuentan c()n remedios para resta-
fiar todas las herida s del país. 
Termina rlici endo CJue el carlismo le-
vantará á E 'paiia y hará que ésta sea la. 
ulJ1azoua que levante tÍ. su vez á la raza 
la! iua contra la opres ión ele los puebl0,{ 
riel No r t.e, y concluye con n~ brillant Í,,; i-
1lI 0 y caluroso periodo en el que ensa lza 
las ideas tl'adicionali st.as que hall de 1Ia-
eer que renazca la fe y al lJieneslar del 
país. 
~L'al es, descrito á gl'andes trazos yape-
laudo con insistencia á nuestra memoria , 
lo que p(,I,;1I108 de¡; ir del herm os ísimo 
d iseu rso pron Illl ciado ayer en el Círculo 
'fl'adicioua.lista. por t'l ill signe orador de 
n l1 p.stra. mi noria f!' r. las Cortes. 
El entusiasmo l\lIcendido en el pecho 
de nuestros a \lligos por su vigorosa P8:- , 
labra se tradujo á cad a momento Em bra-
vo,.; atronadore.~ y en e"trnendosos aplausos 
Terminado su disclll'so y después de un 
ligero descanso, el seiiur Mella fué á sa-
lmlar y dar el abrazo de despedida al 
ill1~ t,re jefe regi onal don Luis M. a de 
Llauder, que por el rlelicil.clo estad(, de su 
saltld tu vo q ue pl'i var . .;e dc la. satisfacción 
de pre . ;idir la sesioll de ayer t.arde, qlle 
dej'l.L"á indeleble recnet·¡j .) eu cuantos á. 
ella asistierlln. 
Mucho allt.es de lo hora Mllllw iada para. 
la sa.lida del e~pre')0 de M;¡,drid afluyeron 
~í. la estación de Francia ViLri llS ceut,t:' Uti.-
ras de carlistas, á vidos de d03,;pedi l' al 
elocuente orador y dipnta.Jo señor 1\1ella. 
A medida que se at:ercaba la hora de 
partir el tren venían nuevas comisioues 
á agregarse á la compacta ffinlLÍtud que 
~e apifiaba en el andén: eutre Ill.S mueil..l.s 
personas que habítl. dli cUlI g rega bs se 
hallaban numerosos soei;)s del Circulo 
Tradicionalista y de la J II vE'n t ud Carlist.a 
de e~ta capital; de los CírcIlI.)s de Gra-
cia, Sc\rriá , San Andrt!s Je Polomar, San 
Martin de Proveusal., y Sans; repres(lIll 
tantes de los Círculo .. de Mataró y Villa-
nueva., y varias persou as d~ elistincitlu, 
entre las cuales había algunos títulos de 
Castilla. Al subir el señor Mella al cOJhe 
fné sahldado re:>petuos~lllente por nues-
tros correligionarios , 1'8.;onanrJo una u n-
t,¡·ida sal V ti. de aplausos <] ue se prolongó 
hasta la salida del expreso. 
Dios conceda feliz viaje á nuestro dis-
tinguido amigo. 
ACerca de la celebración del In Cen-
tenasio de Las Sagl'adas Fun~as de Al-
calá, copiamos de un periódico católico 
lo siguientE': 
111 CENTENARIO 
~e Las 8agra~as Formas ~e Alcalá 
La lJistórica ciudad de Alcalá de He-
nares eucierra, como es not.orio, en su 
Colegiata un verdadero prorligio, cual es 
la absoluta. incorrupción de veinticuatro 
Sagradas Formas , las cuales datan del 
año 1507. 
Proverbial es la suntuosidad con que 
la ciudad, presidida por su Mlluicipio, 
celebra anualmente la fi e,;; ta conmemora-
tiva de tan preciada auquisiciún, y ocioso 
fuera decir el en t usiasmo y fervor que 
i.uspiran á los catlílicos t.an venérandas 
Joyas . 
Trescientos aüos se cumplen en el pro-
sente desrie que se reveló el sobrenatural 
suceso, y e ta circunstancia ha darlo már-
gen á los hijos de la ciLdad de H enares 
para proyectar s llemuísimas fiestas en el 
próximo mes de l\ln.y o, . 
El origen ele las Sagradas formas es dé 
muchos conocido" y seguramente de la 
mayol) parte de los fieles ign0r arl o . 
El año 1.597, un hombre á quien nadie 
conocía , entregó sigilosamente al P . Jna-
rez, en Alcalá de Henares, las veinticua-
tro formas, procedentas, se~ún el desco-
nocido, de un robo de copones efectuado 
por él en unión de algnnos moriscos en 
diferentes iglesias de la localida(l. 
Cuenta la historia referente al asunt,o; 
CJne elP.Juarez conversó af)erca del asull-
t.o COIl el P ad re Superior del C01egio ele 
Jesui tas, y que amuos, en atención á no 
haber vuelto á presencarde el autor de la 
entrega, convinieron en CJue no se consu-
mieran las forma.s . por ninglin sacercl úte, 
por el temor de qn o pudie ran estar euve -
nenarlas , como aabin. acontecido recien-
teII)ente con ot ras hallada.s en Segovia y 
en Murcia. . 
LA CUFZ DESOBR,ARBE 
Transcurrido:s once alios de haber si(lo 
guardadas las Sagradas Formas en' segu-
ro luga.r por los referidos Padres, vieron 
con .sorpresa que S8 haJlaba.n en color y 
en tereza si n detrimeq~ alguno y tan 
fre::¡ ca. como al ser reoibidáa del 'arrepen-
tido sacrílego. 
Los admira.dos Padres, á fin 'de a~egu­
rarse mlis de tan inexplioable suceso, 
trasladoroll la.s formas á. un lugar su bte-
rránpo y húmedo, poniendo á. su :lado"y 
en vueltas en distinto papel otras recien-
t l'S, perfl ~in consagrar. 
Al añ o justo, los Padres las descubrie-
ron y vol vieron á. ver con asolO bro 'lue 
las F ormas r A(·ientes se habían de:ihecho 
en totl\l corrn pción, al pa:;o q ne las otras 
no habían sufrido alteración alguna. 
Pasados seis afios más, y no viéndose 
en las Formas la menor sefial rle menos-
cabo, se decidieron el P. J uarez y el Pa-
dre ~uperior del Colegio á hacer en ella.s 
un reconoci miento detenido ante indivi-
duos, médico de cámara, declaró, des-
p~~s ,de partir duc,? f(jlrqla~ y .,~alizar 
los dIez fragruent.os, que no podla expli-
carse aquella incorrupción SlUO por me-
dio de un milagro patente. 
~ st.a aseveración, afianzada iJor otros 
indi viduos de reoonocida conpetencia, 
fué el origen de que t'l suceso se publica-
rá, que se formase del caso un proceso 
can0nico .Y q ne el vicario general de To-
ledo decretase ser uu hecho patente aque-
lla milagrosa iucorrupción, así como que 
se expusiel'i\n en público para. que de los 
fieles recibieran adoración y culto. 
L ,t il sag radas F ormas se hallan al pre-
~etltf' ro ,1'lcadas eu la custodia eu .que se 
vellp"')"l .:Iesde el ,año 1622, y que fue re-
I!fllfl., ja pOI' el Cardenal Sp.ínola, Arzo-
Ul"jN , .I ~ Sevilla y Santiago. 
r 'll'a la celebración del tercer centena-
r io del rescate rle las Sagradas formas se 
ha, eonstitllído una Junta compuesta de 
(jj~t,i Ilg11ida; personas. 
Much,.,s y In ny aeertados son los acuer-
dos que la J Llllta ha tomado, dividida en 
comisi ones de propaganda, de arbitrar 
reeurSOiJ y reca)ldarlos, para celebrar fes-
tejos en que figurarán la literatura y las ' 
oe Ilas artes. 
La~ ofert.as con elonati vos son muchas, 
v la cantidad recandada es bastante cre-
cirla, ar,endiendo al corto espacio de 
t.iem po t ranscurrido desde que la Junta 
ha .. mpezado á funcionar. 
Por otra parte, una Junta de sefio.fl\s 
formarla en Alcalá para arbitrar recur-
sos prometen rlar nota.bles resultados, 
.' pues á ellas se ha. unido otra Junta. auxi-
liar , formada en Madrid, cuyo número 
excede de cuarenta sefioras, la mayor 
parte de la aristocracia. 
Hast.a ahora han contestado á. la~ in-
vi taciones que la Junta del Centenario 
ha Jir;guido á los Prelados, el Cardenal 
arzobispo de Valencia, el de Sevilla, el 
de Burgos y los Obispos de Coria y de 
Avila, ofreciendo todos Slt cooperación. 
Es casi segUN q ne á las eolem nes fies-
t.as religiosas no solamente concurrirán 
los referidos Prelados: sino que asistirán 
otros,. hasta número de doce, c'.lyas con-
testaclOues se t:' :> pMan. 
A propnesta del señor Huerta se ha 
nombrarlo una Comi .-.;ión que gest.ionará 
Ctll'!:a. de las Co 111 pa ü ías ue ferr o-carriler 
la. concesión de trenes especiales. 
La nomi:!'ión respectiva que se ha or-
ganizado ha est.ablecido para la sección 
de lit.eratnra los siguielltes temas: 
Primero: «Mollng rafía histórica, de las 
in corrupt.as Santas F ormas ele Alcalá de 
Henares desde su elltrega al P. Juál'ez 
hasta nueslros días». A la monografía 
a ·jo p tada por el Jurado se le asignará el 
pre !ll io ofrecido al cert.amen por la Re-
gente. 
Segundo: a Diser taci ,ín cient.ífica sobre 
la incorrupci ón secular de las Sacra.tí-
simas Formas, para probar la interven-
ción del milagro». A la diser ta.ción ele-
gírla se le adjudicará el premio ofrecido 
por la infan ta dofia. María Isabel. 
Tercero: «Oda á Jesús Sacramenta(lo 
presente en las Santll.s Formas». A l i]' 
que se estime como de mayor mérito se 
le a;;ignal'á el premio 11ue hu. ofl!'ecirlo el 
señor Arzobispo-obispo de Madrid Al-
calá. 
Los punto~ fijados por l~ Comisión pa-
ra la sección art,istica son: 
Primero. Oibujo á pluma de la>! 81\n-
tas Formas, representadas en cnalqlliera 
de los episodios de su historia ó acompa-
ñados de algunos emble'\la ' y alegorias 
pa.ra. grabados.; Al dibujo ad')Jltad o por 
el trt~unal calificador se le a s ignará el 
premIO otorgado por el marqués de 
Ibarra. 
Segundo. Modelo plástico de :acuña.ción 
de una medalla conmemorlA.ti~· a. Se le 
adjndicará. el premio ofreoido po.... el 
Ay un t amiento de la ciudad. 
Tercero. C01ll posición musical com-
prenlli va d~ nn motete á las Sa.gradas 
Formas, ad qua/u",. t'oces, inrequales, for-
ma mo,lerna, pero en est.ilo .clasico poli-
fónico, inspirado en el eant.o gregoriano. 
A la. co mposi(:Íón rl e~ igllarla por el Jura-
do se le a .ljndicfná e l premio concedido 
por el Cabild o de la. santa igle!'lia magis-
tral de Alcalá.. 
En el próximo Marzo se procederá 
al exámen y calificaciórt pe los trabajos 
presentados A.t bertá nien ,' y los jurados 
correspond ien tes em iti.rán su fallo r es-
pecto á los t l'abaj os que han de ser pre-
sentados en el mes de Mayo. 
LEca 
El manifiesto carlista 
Comu sahen nuestros ler loJ'es, el nú- ' 
mero de nuestro querido compañero de 
Madl'id «El f;orreu E5paiiol)), .que inser-
taba íntegro el Manifiesto (~arlJsta suscrito 
por el I!:xcmu. SI' . M,lrqués de Cerrallto, 
ha sido denullci:ulo y secuestrado. Al par 
del alm.a seutimtls el percance de lan es-
timlldu colega. 
Varios periódicos hberllles han traido en 
extract/) algunos ,le los pál rilft)~ de dicho 
Malliliesto y c:opiado literalmente otros. 
y comvonióndose estilba lo publicado pur 
El Imparcial acerca del Maninesto, cUiln-
cio imitandn lo hecho por ntrt' apreciable 
colega r.arlistll ~e gran ci rculaClón, hflmos 
suspendido lacomposición de loque « E~ Im-
parcial)) insertah:l, ell vista de UII suelto de 
« La Correspondencia de España '1 que, co-
piado á la letra, dice: 
(IAI denuncia r anoche el órgano carlis-
ta de la ¡:t',rtr, hubo propósito J~ d.enun-
ciar trml.lién los periódicus que copiaban 
el ~anj(iesto; pero, comprendiendo que 
esto no sería equitativo, se renunció á ha-
cerlo por ahora, pues en adelante será de-
nunciado según nuestros informes, todo 
periódico que copie de « El Correo I!:spa-
ñol, ú otra cualquiera publicachín tradi-
cÍllnalisla, concp.plos que en dichas p.ubli-
caciones puedan dar lugilr 4 18 denuncia.)) 
Nosotros, si, que no comprendemos eso 
de que no se1'Ía equitativo, porque, tal co-
mo redactado eelá ~n el slJelto, resulta un 
.verciadero logogrifo. Pero qué ¿contiene 
-el Manifiesto de que se trata <lIgo sustan-
cialmente dislinto de otros ~lani6estos, ó 
algo que sea punible? 
A juzgar por loshechos, inaugúrase pa-
ra el escritor carlista un periodo de prue -
ba y de persecución; crease para los pro-
pagandistas cle nllestros principios una si-
tuación difícil y violenta. Yeso, dígase 1(1 
que se quiela, sílltrma dp. temor es en 
11 ue~tros gliberllan tos: de temor . sí, á ~ ne 
f'1 Pllís conuzca lit bondad de lIuf'slras i"em~ 
d(l gobiernu, la J't~dl'/I't"l'a virtualidad, de 
IIUflslro progl'illlld' l'"líti ecl y de que, COJUI-
ciéndolas, se ar,1Ij;1 lÍ ntlPstra sa I vadora 
banrtl'ra. que es bandel'a de religión, de 
paz, cie justicia, de moralidad, de econo-, 
mías, de flescrlltralizaci()n aflmillistl'ativa, 
de IlbertltJI y franquicias regionales y C\)II-
cejiles,de lrgílimo progreso, de protección 
á 'Ia agricultura, á la induslr ia y al co-
mercio, y de verdadero prosperidad Ilil-
cional, ¡¡¡(erior y exlerior. 
En eso de la iniciada perseclIc:ó n con-
tra el partido carlisla lo raro, lo anclmalo 
y lo inexplicable es que mielltras se per-
mite á .llIs rcvublicanos deci l' p.llormidades 
CO:ltra la Monarquía, .1 los lJIasones, enc-
migns pnr igual de la 19lc~ ia y de la pa-
tria, tencr sus árganus cn la prCIll'a, á los 
anarqui stas difundir por rloquirl'iI sus tl'U-
rías de muert.e \' exll'rminin v á los im-
píos y libl't'pensadorc:; atat;a r ;;011 1-\ 1 "di" 
del s('ctarill á la Beligión ca tólIca, till e es 
ia del ~~s tadn, y .í Sll~ lIlillistl'lI~ , snlo se 
amnl'flllZit al partid.' . ll·adieionalist.l; al 
partido tradicionalista I,;uya únit:a aspira-
ción cfllIsi:,l.~ ell l' (IIC',II ra r pUl' los mp¡j ios 
legalt's el eltgrillld('(;imipIIICl dc~ ~:spaña pOI' 
el lriullfo de las vellt~rallda s trarliciones 
patrias, que la ele"aroll á una alLura di' 
.~ralldeza ~ J.HId el'Ío jamás aleallzados por 
ningún otru puehlu del mundo. 
~~~lilm!iEªfiijd.~ 
El Sr. Obispo de Avila 
En nnes! 1'0 último número (limM cnen-
t.a del fa.l1eeilllient.o ele ese preclaro hij o 
de esta ciuehll, CO Il cayas glorias y pro:,-
p~ri,d~~~ . identificado elmba, y á ~. ual 
hubiera p,restado induIlablement.e ~ Ya-
liosa cooperación é ilJftllencia ~iompre 
'qu~ la.s hubiese reclamlldo: por f' gO ha 
sido aquí doblemente sentida Sil In í~ l' t.e; 
que si las grandes dot.e~ de' virtud y .~a ­
ber que adornaban al IIllJI0 _ SI:. B!'! ric y 
su caracter, agradable y atractivo en 
extremo, habíanle gTang~~ado vivas sim-
patías en todos haciendo muy sentida su 
m nertc en todos tam hien, la considera-
ción de los importan! es servicios que á 
Barbastro hubiese podido prestar nues-
tro rC'spetable y malogrado patricio, 
constituye nl1e"o motivo de dolor y pe-
sar por pérdida tan irreparable. 
En A vi/a y 811 diócesis, a pesar del cor-
to tiempo que de regirla lIevába, ha pro-
ducido inmensa pena el premfl,turo falle-
cimiento de ~u lall1fl;,dp:y celosísimo Pas-
tor; . claro testimonio de ello han sido los __ 
soleinnes funerales en sufrMgio de sn al-
ma allí celebrados, verdadera manifes-
tación de duelo de la poblaCión 'únteJ'a:, 
demostrativa por igual de la.s relevantes 
prendas personales del ilustre finado y 
del cariño y amor que su grey muy jns-
tament.e le profesaba. 
A lag nue"e y media de la mañana del 
lunes último los restos mortales del ilus-
trísimo señor Blanc fueron conducidos 
desde la parroquia de Santo Tomás á la 
Catedral. 
Abría el paso del fún~brc cortejo un 
piquete de la Guardia civil, venían des-
pn é::! los seminaristas, las cofradías, los 
Rdos. PP. Dominicos, Franciscanos y 
CaJ·melitas, el clero catedral y parro- . 
quial ,y el Illmo. S1'. Obispo Administra-
"dor Apostólic'l de Ciudad RodJ'igo, ves-
t ido de pontifici1l, y luego el ~adaver lle-
vado en hombros por seis sacerdotes; 
seguian 'luego el Municipio, el Goberna-
dor mil'itar, comisiones de la Audien'cia, 
de la Diputación, de la Academia de Arl-
ministración militar, del Instituto y de-
más centros docentes y, por último, la 
población en masa. 
Sobre severo túmulo levantado en el 
centro de la Catedral colocóse el cada-
ver y ofició el citado señor Obispo de 
Ciudad Rodrigo. 
Con el triste motivo del fallecimiento 
da nuestro exclar~cido paisano, nuestro 
querido compañero <.:El Correo Español» 
escribe sentidísimas lineas que repr-odu-
cimos-y hacemo! nuestras en todas sus 
partes, por 10 mismo que evidencian la 
adhesión del difunto Obispo de A vila á 
nuestras venerandas tradiciones'patrias, 
adhesión que era de abolengo en aquel 
llorado príncipe de la Iglesia. . 
«Con pl;ofun<lo d910r acabamos de re-
cibir una 't.ristísima no t. icia. 
A las nueve y media ~f' la¡ ,mañ'am.t. de 
hoy entregó ~u alma á Dios,' confortad.o' 
con tocJos los auxilios espi j:itual,es y edi- . 
. ficando con su mllerte ejemplar, el vir-
tuoso Ohi ~ \lo de Avila. 
Tanto como la rliócesis lloramos noso-
,tl'OS la muert.e de tan ilustre Pl'leladó, en 
quien se aunaban las más esclatecidas ' 
virtlld'·s y hs más grandes d.otes de 
saber. 
Debemos ñ. sn lnena memoria gratísi-
mos recllerdos de cariñosa amistad, y no 
01 vicIaremos nunca al Obispo insigne que 
en ml.l ch ~s ocasiones nos ha confortado 
con SIlS amorosos consej os, robuste'cien-
do nnest.ra fe y dando es peranza, yalien-
to ¡í, nuest ro espíritu para proseguir sin 
,lescanso en la lucha emprendida e11 bien 
(le 1[1. I~lesia. y de las t.ra<liciones glorio~ 
sas de la llat ria. ' 
¡Q:1C Dios haya recibido en su santo 
sello el alma. (1el sacerdote ejemplar! y 
)'o~a lll (')s á Iltlest ros lectores unan sus 
oraciones á las nuestras por su eterno 
descanso. 
R. 1. P.I) 
Cronica agrícola 
, 
~- .. ntuj"" el.., la huer'a. - (IW o la de V ,á-
nf)~' "" .)-Ch'llIznr 1",. plantn •• -LII". 
plr.Z¡~. - .'·¡i(,". preñadlt • . - -Venta-
):." . del ;;can:.d!) ,,'auooo. - .,-.da en 
el 01ld ... -Vro.llo. del".pitn In.cro-
tUud. 
A unquc en esta r!<lacilJII 110 tiene la 
hlwrta lus mayores éllrac ti\'n~ .. si le p;:rc-
ce, podremos hoy dar por élla nuestro pa-
LA CRUZ DE SOBRARBE 
--,-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ,--------~ 
~eo, p¡Ira ver ~i resist~n el fd," UIIOS re-
toño!! ó hijuelos que planttí 1' 11 ~óvitlmble 
de ~lcad",fas. , 
-=-AIj/' ptando tu ide~, '.<.1 ~I! .~'s: p~.~a tra~.r­
me de paso IIn earllll, .JH1~'!I . In~ ,IllIsta 'en 
Ins "uisos aunllUtl IlII tal"O Clllll', ~ll frutp 
¡J" alcachofa. I~n lo~ I.'Mdos ti'p\II'~ un 
t'jpmplo de la ·i : , ¡ift'~P,If(:i¡i l '~lIe t'jerr.e ('I ~ue­
¡ti y el cultivo en las plantas volvié.1flola:l 
de 'l'Iahaje y hasta venenosas en civiliza-
daS' y comesI1i'bles; y sinJ mira la \lir'\rf'lI-
cia del cerdo silvestre de I,..,s cami~os eun 
el cultivado); y ya s~bes que con c'l injerto 
convierte el bom~re lo~ frutns salv.,je~ en 
domésti'cos y come:o:tibles como fHl IO!<l pe-
rales albérchig~s, gumdns, etc .. En cam-
hit) los árboles CUyOS frulus han de com~r 
¡O!<l animales en el" monte como el roble, 
cagigll, ~rrasca, avellano, etc. como IIIS 
"!limal' 1,1'0 '.s~ben injertar, no n('cesita" 
S~I' injertados, el frutu m¡ís pequerlo y de 
mejor conservación, porque tantpoco SiI-
hen partirlus con arte ni conservarlll\;, 
¡Oh PI'(Ivillencia y hOllda,l dtll Criadur que 
ha~ta permite al h/)mbr~ mOllificar, {Iln 
alt~ral') el curso ~e las léyes natur~I~~ , pa-
ra que pueda Salli'f.lcer l'US necesidades! 
Al labrador I~ es mur útil tener ulla péll'le 
de la tierra de regallio, pu~s saca d/\ «"1 
mu~ha jarcia para su éllimento y para d 
~(\na~I), mular, al\lIill, vacuno, cabl'Ín y 
hasla pal'a cerd~,~ y aves. Hay l)ue cun-
vencerse que con solo ~I estiércol de It.s 
a n i IDalett de labor t DO poljemos a bOlJar 19 
suftMénle nuestras 'tierras, y que con re-
gadío podríamos tener forrajes l'eguros pa-
ra criar, recriar, y en~ordar bueyes, y le-
ner waca~ de leet{., que n()'s darían I:arne, 
leche, q'ueio, manteca, trabajo y estiérc(JI. 
Si ,pudiésemus ' tener bueyes nara engor-
dar ó cehar, labraríamos nuestras tierras 
de balde, pllrqlH}.iel trrl\b¡tio moderado, no ' 
sulo 110 It'~ quita carne, sillo que élyutla 
á 'Iu? eng()rden; COII el el'liércol y Sil au-
mel! 1;" de pe.s~ __ ~ald!~~mos i ndem nizados. 
- y d/indA eslá el dinar" para cOUlprar 
el ganddoY además,' no se sr conviene m¿is 
tener hueyes ó mulas. 
-Es verdad, que el labralf'lr tan pobre 
CUIDO' esili nq puede hacer negocio bueno; 
pero yo sé que en algún pueslo el ganade-
ro N el comerciante dejan ganado O'aco al 
labrador, pesado, quien 10 engol't1a, y des-
pués lo ~evuelve gorlln, y parten el bene-
licio: en' cuaDh á lahrar COII mll,las Ó bue-
yes, todo tielle bUS illcon\'f'llientes; pero 
la m~nut,enc.ión de los bueyes es más ba-
rata, hacen buena labor, y dejan testa-
menlu, como dieell aquí. UII vif"" rf>rr:lll 
dice: Goard,a de Dios la ley, y sirve á tu 
rey; y ara cun buey; y comel'lis pan. Ya 
que hemQs hablado de "acas, voy á decir-
te la manera de conocer si están prt'iiadas: 
según he leído; si eehand" unas gnlas de 
l{lclle en un \'aso de a~ua \'an al fundo del 
vaso sin mllzcl"rse, y si unas gotas en 1,1 
mano la dejan pegajosa, es prueba que el 
animal está preñado. Los que crían vacall 
para leche, deben tpner gran limpieza en 
los establos, eoo las parede~ blanq'l'!a,1:1¡;, 
y los pf'sebres ¡'mbaldosado~ para lavarl!ls 
con agua calieu't.e pu~s l'e desarrllllaD con 
la leche micfQ.bios: .~asf los utensilios de 
plJner la It'che han t1~ ser de hierro ~sla· 
nado y bien la\'ados con agua cilliellle. 
bs vacas lOoleslélrlas poeo ~ ordeñarlas :i 
las mis'llas horas, y limpial' cada Ma la 
cuadra cuando salen un rato á pacer; es la 
leel¡(~ lIIuy delicada y sÍl'\'e mucho para ili-
rIOS y enfermos. La limpil'za es de gran 
importancIa para pel1sunas y bestias, pues 
hasta los cenlds ,gUI.' pasan por sucios If's 
va muy hien la limpieza, engordándose 
más pronto y siendo !iU carDe más sabro-
sa, sielldo muchas /'ílfermedades ocasio-
nadas por la sucit'I\.III . A los cerdos se les 
debe lener en Incal allo y velltiladn; se les 
debe renovar la cama dos \'eces por sema-
na; blanquearlo todo con cal; alimentos 
sanos y nutritivos, y no las aguas del rre-
gadero y alimenlos corrompidos como les 
dan muches; para beber y bañarse agua 
clara. 
~TieDe razón, que los pohres anima-
les;~~i' ~i6n ,se q1liere, debería ~nos cuidar-
los ,wejpr qne á las personéis. 
~Lo que acabas de decir me hace re-
corclar un caso que es lal C!lmU te lo voy 
á contar. Kn un pueblecito hubo una epi· 
demia tle 'viruelas que ocasiolló bastantes 
derunciones, é iban iÍ bU5car las medici-
nas al cabo de varios días,á veces, que e~­
taban receladas, .y el boticario i nd icó al 
hombre que bajaba por medicinils, que si 
se tratase de las caballerías. irían más 
aprisa, tal Vt'Z corr,ionfio: el búticario co-
nocía el paño. El hombre contestó: tiene 
razón; peru suerte que ha peg;adn pur las 
personas; (1111' si pega por las cahalll'rías, 
nos ilrruilli.I. Volvamos á la huerla .('\uII-
ca á la de (:ánflvas. )Es verdad qlle se cul-
ti va basla n le bien, perll ereo debeda mos 
délr más imj,;'rtancia á 1,ls árholes frlltall'!' 
qu~ son UII l'i1no alill'1enlu y podrían ren-
tar mncho, tales ('Offio maIlZanOl:l, perall's, 
membrillos, ciruelas, etc. ¡'¡ plantas como 
alcachofas, rr'!~ils, brlJculi de invierllo, 
('01 dI.' llrllselas, berenjena, guisantes, len-
tpjas. rélbarlilos, crosllos del Japón el~. y 
para las b{'stia~, ~liltata de caña ó ñamara, 
col g;iganle. sorgo azucarado, avenas, ul-
tramllzamal'illll, h'('bol de Pann.lIlia, so-
ja, matlia, arvejo velludo, remolacha, col -· 
ca ele. de algunos de Il)s cUides hablal'f'-
mos dfltalladamente, al'í como del almen-
dro, de la acreditada esparceta, del poli-
gonuID sackalinensis y de todos los ade-
lantoil que pueden aplicarse. 
-Esto del cro~nos del .Ja\Jón y olrns 
planlas 4ue ha nombnltJo no las CtIlIOZCO. 
-Alltes voy á decirle algo que he Id-
do Je M. Sa h u t, respecto la poda en el 11 tI-
dtl, ya que es ahora tiempo de podar. Rl'-
c\Hnienda se haga la pOlla de la cepa, PI! 
el misIDo IIIHlo, algo á bisel con tij(\ra y 
cortando la ~ ema, ;:JlJrque así hay cif'rr/\ 
de la méd IJ la que i m t>ide en tre el ai re y se 
sequp, la lJIét.lula, impide el frío y la lluvia 
que penetren y se perjudique la yema de 
abajn, siendll dicha innovación de grafl(.es 
ventajas y que aminora 101' ert'clos de una 
heladit. llllda liJO cerca la yema los broles 
$011 máll 'débilp,s; e~ cortar madera de d()~ 
ó tres ailos y dt'jal' descubi~rto muchu cor-
te t'S IJerjl!dicial: el hablar sobre pOlla 1.11'-
ga ó cr.rta nlls llevaría muy lejos, El crus-
nos del J,:lpón es una verdura venida de 
la Chillil; SC\ cría en los terrenos de malas 
condiciones y su rendimiento es considtl-
rahle. Sus tubérculus son como cacahue-
tes y se siembran en Marzo ó Abril 'en ho-
yos á '0 centímetros y enterrándolos á !O 
cp.ntílr.etroq. Urotan así qne la lemperatu-
ra e8 bllllanciblf>; se escarpan arrimando 
tierra á las mata~, y en terrenos secos se 
pueden rpgar. En Noviembre se empil.'zil á 
cumel', pnd iéndose conservar en la tierra 
tu,·lo el invierno, cubriendo la tierra coo 
paja Ú hojarasca en las ruertes helada~, 
pues arl'illlcadosse arru¡.;an y desmerecen. 
E" illvif>rno, época de escasez en las huer-
tas, prestan servicios. Son muy buellos 
rritus, para adllrno de guisados: se cuecen 
dll'cu m I 11 11 IIIS con sill, se pueden fl'eir COII 
manl,et~a y per~gil: antes se lavan bien y 
~ll le'toi quitan las raicillas. La huerta es el 
almacén principal de nuestro alimento, y 
hClsla nuestro recr.,o. nirí"m"s que es in-
Clgotable sU seno; pOllemos una cosecha 
sobre olr", ~. su liberalidad es tanta, l)ue 
hasta en el ri¡.rnr Jel inviernu nos da ali-
menlos, y en el otoilO re(~ojemos legum-
bres y frula~ fJue pfldemos conservar para 
el invi'ernCl. También h¡;\, labradores tall 
ingratos que en lugar de"reconocer la bon-
dad, sabiduría y amol' de Oios, t'orrespon-
diélldule con amor y obedeciendo sus pre-
ceptos, le ultrajan trabajillldo en los días. 
fe~tivo~ y con las más soeces y criminales 
bl.ll.,femias. En las hUl'rtas es dOllde s~ 
ofende más á Dios, y se ven lIena~ de la-
bradlJJ'p:\ Irahaj,1I1110 p')r la~ mañanas el) 
Vf'Z dt' ir al l.~ lUplo á prl'~I'nciar las solem-
nidadt's r('ligif)~as y dar gracias á Bios, 
oir rnts,IS, frl ~ cl¡entilr SaCii\lllenlos v todas 
aquellas obras con que como cr:stia'"os se 
nos m:lOda y acnnseja santificar el día del 
Señor. I~n vano Sf' ratigaD Ii\scasas en que 
se bla~fema y se trabaja 101' días dp, liesla, 
porque "ios maldice su trabajo, Por su-
plleslo que, impt}I'ando 1'1 mal.lito hhera-
li:omo, el remt'dio es difícil, pnr no decir 
impfls:ble. UII labrador tle IfI~ más igno-
I'antes dij", al ser amonl'slado, que si el 
Gflbierno cas!igase (como l'e hace en .. I,ras 
nacillnes) con multa y carcel tan aborni;.a-
bies profanilciones, se lugraría la enmien-
da mejor que con toJos Ins sermones; y 
te 11 í ... razón d icho la brador. 
Un labrador. 
NOTA. Los tnbércnlos dO crosnos so venden á 
2 pesotll8 el 100 en ~Iepó"ito de semillas de hOl'tali· 
lI:I::!, legnmbros, formjfJs, úruolos, et.e. de Nonoll é 
hiju::!, (Jallo Capnt.xas, 8, Barcelona. Droga::! (', lIIate-
rias prima!'! pltra ahonos minorales, Amadeo Cros, 
Princesa 21), lll\rcelona. 
Crónica 
Aumenta de día 8n día la subscripción 
mensual abierta para procurar algún ali-
vio tí la dase obrera durft.nte este perio-
do de penuria que atraviesa, lo cnal pa-
tentiza qne cuanrlo para ompeñ(ls dé esa 
indol", ú. lo" noul f'!'i sp.nt.imientos de los 
barba"tren:-le!'i se acnde, ~n.ben estos res-
ponder IÍ un llamamient.o así con la ge-
nerosida.d propia de buenos católicos y de 
corazones encend ielos por el fuego de la 
caridad cristiana. 
La Junta ejecuti va nombrada para la 
realizac ión de tan benéfica idea presidida 
por el Ilmo. senor Obispo, iniciador de 
la mi!'ima, ha celeurado varias reuniones 
adoptando varios acuerdos, entre ellos 
los siguientes: 
Dat' ~l socorro en espeeies que serán 
tocino" pan, judías y arroz. 
Admitir dichas especies como medio 
de cooperar á obra tan meritoria á los 
que vellga mejor contribuir con ellas 
que con metálico; en cuyo caso habrán 
de entregal'se aquella8 fÍ. D. Mariano Ria-
zuelo, ó fÍ. D. Francisco Aniquioo, encar-
gados de dist.ribuirlas entre los necesita-
des mediante la presentación de los res-
pectivo~. bonos. 
Invitar por medio de la prensa á los 
propietarios é industriales que ocupen 
obreros á que tengan la bond,~n de indi-
car á cualquiera de los individuos de la 
Junta ejecuti va los nombres y apellidos 
de los braceros á quienes den trabajo. 
E~ lo má .. probable que el día 1. o de 
Febrero empiecen á percibir socorro las 
personas designad as para reci birlo. 
Los sef\ores que constituyen la Junta 
ejecutiva son los siguientes: 
Dmo. Sr. Obispo .v Sres. D. José La-
Plana, D. Manuel Sesé, D. Maximino 
Lafita, D. Angel Malo, D. Eriuardo Du-
rán, D. Cándido de Baselga, D. Mariano 
Molina, D. 'Constancio Artero, D. Ma.-
nuel Gómez, D. Acacio Puig, D. Maria-
liO Romero, D. José Coronas, D. Benito 
Peré, D, Manuel Casasnovas, D. Fran-
cisco Armisén Lacambra, D. Francisco 
Aniquino, D. Mariano Riazuelo, D. Ju-
lian Arcarazo, D. Modesto Mediano, don 
Rafae.l Jordan, D. Jerónimo Mur, don 
Mariano Naval, D. Ignacio Palá, don 
Jorge Juseu, D. Tomás Romero, D. Do-
mingo Sanz, D. Francisco Falceto, don 
José Bellostas y D, Pablo Gravisa0o. 
A contmuación insertamos los nom-
bres de los nuevos suscritores para con-
tribuir al socorro de la clase obrera ne-
cesitada y de la cuota mensual por que 
se han suscrito. 
Suma anterior, 1.083,7ó. 
D. Jacinto Peré, 7'50.-Francisco Sanz, 5.-
Mode::!to Fantova, 7'50.-·Mariano Riazuelo, 10. 
-Felix C:\gigós, 2.-Calixto Martínez Peralloo, 5. 
-Oomingo Español, 3.-~:lanuel Chivilí, l'óO.-
José Pueyo, l.-:\bnnel Ferraz,3.-Rafael Paños. 
2'50.-Jacinto Bllisán, 5.-0.8.l\:bmesa Blanc, 10.-
n.a Feliciana BleCll!\, 5.-D. Antonio Palomino, 
2'50.·n.a Folisa Valón, 5.· 0. Antonio Buil,5.-Anto· 
nio Franco Crespo, 10.-0.& Victoriana Crespo de 
Franco, 10.-D. Escol:í.stico )[arrb, 10.-Prudencio 
Castro, 2'5G.-Luis }[ lza, 5.-Suce;¡ores de Cirilo 
Latorre, I5.-Luis Sambaat, 10.-BeTllanlo Lorea, 
1 '25.-Teresa Biels:t de Cancar, 1 '50.-)lur y Sala-
mero, 5.-D.8. Juana Gabás, 2'50.-Pl\blll, Ballabri-
ga,5. -Florentina Pella, 2'50.-D. Domingo Codo-
ra, 2'50.-Francísco Riaznelo, 10.-D.3. Angela Gó-
mez, 25.-0. Manuel Lolumo,2.-Fmnci8l!0 Oiez, 
5.-Pedro Santorromán, l.-Ramón Miranda, 5.-
Eusebio Lailla, 2.-Antonio Cllstillón, :~.-Victoria-
no Ramotiet, ó.-Acacio Puig, í '50.-Pe¡lro Azna!', 
15.-P. P. Benedictinos, 5.-)[ari:1Il0 Sole r, 2'50.-
Ramón ·:UlZ, l.-Pedro Ferrán, 2'50.-F. B;lllabri-
ga, 2'50.-F. Aniqnino, 2'50.·Calixto Martiner., 5,·En-
rique Serrate, 5.-Mariano )!arro, lO.-Ignacio La-
borcia, Rector del Seminario, 5.-Benito Nlwal, pro-
fe.~ul' id ., 5.-l\LLriano Xacent:l, íd" 5.-F:lll::l tO Co· 
rrale~, íd " 5.-:\Iariano Lobcr:t, íd ., 5.-Floreneio 
Viu, íd., Íl. -Mariano Olivar, id., 5.- -Hipólito Ár-
cas. 4.-:\largarita Fr;tgo, ·l. -P:mcracio Corm-
les, 2'50. - Dionisi o ¡'~os, 5.-Loón F crnlÍmlez de la 
Veg:\, 5_- Agustin ~ann, 2.-Francis.:o Gran, 7'50. 
-Joaquín Aznar, 10.-:\I,triano Abiz.UI.i:t, 2'50,-
Padres Escolapiod, ló. = !\l!ttí'lS )!on,·ltí:.<, 12'50. -
Santiago GÓll1ell , 12'50.= l'omiÍ::! Ci:\reés, 2, - J oa-
quín Bonedicto, 2.= O,lt Clt\l'a l\Ial'tínoll , 1.= 0. Ra-
món l\Iolill, l. = Paulo Trillo, 3.=Rkar,lo Una, 2'50. 
= l'olegrín F01'llúndei\, 5.-José B:U'llina, H_- -Cle -
mente Barrio, 2.- Silvestre Lorill, 2.= Ignacio 
Campo, 2'50.= Casino de la Unión, 20.=-= , 0.3. Inés 
Aznar, ó.=Miguel . 'alin:\s, 1 '25,= 0 ti )Iltría Oua -
rro, 10.= 1). Ramón Naval, 5.= )f:lriano Naval,20. 
= Una per!:!ona piadosa, 6.=D, ,fll:lI\ .losé Ei:! touan, 
10.= )laximiano RaIIlY, 5.=Fmnei::lco Gascón, 3.= 
Víconte Baselga, 5.-Antonio Belledé, 5.- 1\b,riano 
S:unper, 10.=Mariano 1~!lpl1.ll01, 20. = Felipe Argen-
te, 5. -Antonio Moreras, 2'50. -, Emilio COIllUi, 2,óO. -
CrisóstolllO Lópell , l. - :\larcolino Cortés, a.-dolh 
Vicont:t Barón, 5. = V , I. :\1aulIel A_gücr:ts, 7.-Frau· 
cisco Fajal'llés, 2.- E :'anciseo I~al coto, ló.- -dolia 
Concepción EsclHlorn, 5.---D. José Peil'llll:l, 2. -·:";e-
bastián ,Tnvierre, l). - - Yietorinno PlIeyo, 5'iíO.-·-Luis 
do Antonio, 5.--Gregorio . ':thún, 10.-.. ó nriqne Por-
ta, I.- -Pio Sopeua, 2.--Doñn Balbin:t Wos, 1O.-·00n 
Vicente Abilll\lld:t, ó.-·-Franci::!clJ :-.r1l':\, 2, - -Fallstino 
Conchillos, 15.-· -1{ vda. ~uperiol':\ del colegio de 
Hijatl da la Caridad, 15.-.. D. Cirilo Latorre, 30.- --' 
EXClllo. )fnrquoRfi d :\l'tl.lH(JII :I, :.lií . - · ~ II I IU " " se ta:, , 
1.806,:15, 
(Colltinuará) . . -
En la Iglesia del Inmaculadn '. l'RZ r) ll 
d. Maria, el mart e!'i próx ilO dia ~ fL las 
siete y media , ha.urá c(l !lllmi,ill ;:':('11 ' I' al 
que distribuirá til Ilmo. Sr . Obi:-:po , Por 
la. tarde" las tres y tnf'd is,, !"1 el Il rá f' tÍ, 
los Ejercicios con Ull acto de 'D ., g l' fI -
ción á la Vírgen San tís ima y la. b n di-
ción papal! que dará tambien Ilu e~ tr l) v:r -
t,uoso Prelad 0. 
••• 
Hoy se ha celebrado un ~o l e ll1lle ,\ 111 
ver sario en la Parroquia Je la St.a. l ~ .: . 
sia Catedral, en sufragio del alma de 'UH 
José BaIlarin, de El Run , que fa ll ec i,; ' 11 
esta ciudad el 29 de Enero de l SVí.i . .-. 
El [¡npal'cial, en sn I1ltmero IIE'g l ' 
all teayer, pll bliea varios l'ál'mfús y l , -
tracto de los dem ás, meu os de los fl l le han 
sido objeto de la denullcia , segllll s u s 11" -
ticia~, del Manifiest.o su~crito p 0 1' el AX-
celentísimo seftor Marc¡ués de Cerrn 1 bo y 
que Ellmpa'I'cial titltla l,a voz del ca'f-
lismo. 
Los párrafos pu blicados llevan los si-
guientes epígrafe~: 
«El hombre y la brndera », «La unid ... " 
católica», "La monarquía» , «Las CÓl' -
tes», "El regionalismo y los fueros h, 
«Unidarl política naciona)" , "Hacienda» , 
«El ejército», "La ma.rina», "Las colo-
nias», «La cuestión social», "Cuestión 
agraria,. y «La ensef\anza.» 
••• 
El lunes llegará á esta ciudad, htJ :,;pe-
dándose en la fonda de «La P erl n" 1'1 
muy acreditarlo dentist.a, nuest.ro pa r ti-
cular amigo D. Francisco Ortiz, que. e 
propone estar sólo cinco días. 
Lo hacemos público para cOl1ocimiellto 
de cuant.os necesiten de sus sel'vicio~. 
C~ba J Filipinas 
Después de haber dado el gellera;! Wey -
ler por casi pacifican as las provincias de 
la Habana y Matanzal1 y d. haber peIH.: -
trano aquel con sus 20.000 hombres en 
ll1s Villas, han ocurrido en dichas dps 
provincias cho<:¡ues y combates con ; )s 
insurrect.os en los que han demostrado 
estos bravura y tenacidad, 
En las inmediaciones mi~mas de la Ha-
bana en San José de las Lajas, qne di tiu1 
de aquella cuatro horas, los cabeeilla::; 
Castillo, Hernández y Acosta han SOsf.e-
nido rudo combate con el regimiento de 
caballería de Villa viciosa; y si es cierto 
lo que telegrafían á "El Imparcia:» el) lit 
provincia de Pinar del Río, Rius R; vera 
con 500 de los suyos trabó empeñada ac -
ción con la columna del general Melglli-
zo, haciéndola 30 bajas. 
Desmiéntese en absoluto la noticia ele 
origen filibustero' de que dicho cabecilla 
a<:audilla en Pinar del' Río 8.000 hum-
bres, 
* '" * En Filipinas, siguen con activida d su -
ma los preparativos y organización C! .-~ 
servicios para el mejor éxito del at.aqu \ 
á Oavite. 
Ha llegado á Manila. el vapor «ls1a el ., 
Mindanao» conduciendo 10:i tiltimos r -
fuerzos en viados al Archi piélago. 
El general Polavieja ha felici t ado . .1 
Sr. Comilla por los señalados servicl ;; 
que ha prestado la Compañía Trasatlán -
tica en la conducción de tropas v por J. 
medios y eldmentos de guerra g~lA le h _ 
suministrado la expresl'l,da Compañía. 
Santoral y cultos 
f)omln;:¡o :.1 .- Sa n PeJ ro No \:¡ Sl.() y 
santa Marcela, 
La misa de alba en el alt :! r ,le! la Sa 'yt'ada 
Familia de la Santa C atedr:ll á la s cinco. '='En la 
misma iglesia ,í las 7, 8, 9)' JI misas oe hor'l 
en los altares Mal'or, Santo Cristo de IlIs .\¡ i-
lagros y Sagrada Familia respectivam en te. 
En la Parroqni a á las 7 y 112 mi sa l?eptl/'l1 -
dora al S. Cor¡¡zón de Jesús. 
Todos los dí,s festivos sale de San Bar101 0-
mé el Rosario de la aurora, c;,ntáll dose p Oi' 
h s ca lles de !a población, y asegLliJa !11 i~ :l 
rt:la da en el altar de Ntra. Sra. del Pilar. 
Lunetll I det Febrero. - Sa ntos S<! ver0 
¿ Igna';io, oh. y mr. 
~larteM e - 4 La Purificaci ó n de Nu?s-
I ra Señora. 
Las misas de alba, hora y demás , ('amo ~ ~ 
domingo, 
En la :nisa conventual de la Cate rkll h 'l-
bní sermón. 
r.llér"olet. a - Santos BIas, oh' y I' él i\: 
Jue .. 'e. <&- Santos Andrés y Gilberto . 
'·Iernet. =- - Santa Agueda , vg. l ' mr. 
~áltado 8 - Santa Dorote¡t, ' 
BARBAsTRo:-Imprenta de ,Je.l1. Corrale!!. 
,. 
l 
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DOLOR RIUlIATICO F rancisc.o' Ortíz 
de la FueuUad de MedJeina T Ulru5ía de a ... drld 
COSO A L .TO, 4 , HUESCA 
" 
Diez ariof, dn e xp~ ri e ncifl nflS permiten asegurar que su curaeion 
I!~ illl'alihic con el 11 o del Bálsamo anti-reumático de Castellví. Nu-
1I11'I'OSOS t('s lill/ollios de Sr'cs . Médicos y enfermo:;; confirman su bon-
dad y sOl'pre nde nl( ~ s efectos en toda clase de manifestaciones reu-
mú Li eas. 
Bien conocido el Sr. Ortíz profesional y personalmente en , toda esta ' provincia, se 
limita á partic ipar á su numerosa y di stinguida clientel a de 19S partidos de ~aJtib.astro, . Bol:", 
tal'la, Benabarro , etc. , qu e desde el dia l.· hasta el 5 de Febrero estará ·á su dispos;cióL! en 
Barbastro , hos pedado en la Fonda de «l. a, Perla", calle de Monzon. ( '1 I ¡ 
Precio: 3'50 ptas. frasco, en toda España 
v f' lIta al por nI:! ylll' p:1 ni AragfÍn: Srel'l. Hios lI el'manos, Farmacia, Coso -ZA nAGOZA. 
Al pnr Il le ll nr 1'11 AI ':1 ~(, II , en las 'siguientes farlllacia¡; : I3AIII\ ¡\sTno, CAS'n~LLVI,­
BC/1.flhw /'r , l'inióR. - !Jo/l rlli,a , Canalda.--G/'tÍ lls: Bosr ll.-f/llesctL, L. Camo ,--Jaca, 
G:lI'c ia .-ilIn ll ~ó lI, Cas:ll'l .-l'amar,i le, Bañeres, y en las principales del resto de ~:s­
paila . 
GI~NEnAL DE SEGUnOS SOBRE LA VJOA A PRIM~ FIJA . 
Domicilio socia l, ANCHA 6i, BA RC~LONA 
CAPITAL O Gl\RANTIA 10.000.000 DE PESETAS 
Cilpitnlrs íl!;egul'ados hasta 3 J Hiciemhre 18!Hi Ptas. 100.054.418'75 
Sillit'st,.os I'ag-adns Il1lsla igual fccha . '. " , 4.596.684'58 
1'.11 tudas las pr/l Villci¡Is tiene esta f.ompañía española dele-gaciones y personal 
pal'il flllll ellt¡¡r el seguro s,¡hre la vida que tan útil es á la~ familias. 
Uel<>gado en la provincia de IIUESCA, DON GENARO PRADELS. 
Sub-delf'~ados en el partil!" de BAIlBASTHO, SEÑORES W. JOAOUIH PUIG 
y HERMANO 
Pa facil a r á aq ue llas personas que no pueda n Ó '11'0 quieran pagat ' sus den.taduras cbn ' 
diner, se tom arán en pago de las mismas toda clase de objetos de or. T p'at., relu.e. 
moneda., ete., aunque estéu mu,.v rotos y deteriorados, tomándo.lo:; PQr tods s.u valor. 
HOl'as de consult.a: de 9 á '12 ' m~ñaqa y de 3 á 6 farde. 
' • • " ~(,..¡I,. • • 0 ·· .... " ' . . r "'''' "-•• .,. ' f~ ) • ',.~" .. • ... 
CENTRO FUNERARIO' 
I I f q 
Gr.n depo.lto de eola. morf.aorla •• ap.r m.yor T "'ea." 
de ,TOMÁS LA.TORRE 
E;¡te Centro ~e eucarga de amortajar y Ilor l'er gratis la ~ dili¡cellcia.' rroriaiq le entierro!!. Bn.1 •• 
encuentran la !! cajas má~ harata~, más sólilia.¡ y quc más re~i~teu á IJI humedad. 110 teniendo rival lO 
ltaralllra y hilen gusto, Jlor lo '11Ié, y á !in dll no salir engañados, .lllte~ dc hacer ajusle coo nillgú!! 
otro estahlMimiento hay c; e visitar el vana disimo ~urtido 'lile en cajas de aCflro, hierra galvaniza", 
y madera . y la 'JIilgllllica serie de :Hlorno ~ de tCld¡¡~ c!a"e~ desde los má!! Itljo~oll ha!!ta IO!l de IIIID. 
sencillez, exi~tell á lli~Jl0 !lición ,le ntle .. tra 11 11 meros a clientela y al público en ge1leral. También le 
encargan 1¡lpida" mortuorias Ilcslle las más s6llcill.IS hasta la!! de más lujo, para, lo ,:ual tiene relacio-
nes COII los ItrlllCirrtlllS marmolí ~ta" Ile ~Ia,lr i d, Barce!olla y Zaragoza. Cuantos encargos se reciben 
de la ciudod ó de fuera, se 1lin'lll1 con prl'·lII it. ud , esmero yecooomia. 
¡NO ~QUlVOCARS~! Argensola, 5, - BARBASTRO " , 
~~!lte EstahlecimienlO no tiene agentes. '¡ .. , . , . 
. .. . t o • • 
--------.----------~----------------------------------~------------------~ [ ; 
Se ha l'ctibiulI un gran surtido Vill'U la presente tempo.rada, ue 
castor, fieltro y orillo. 
PJl.ECIOS SIN COMPETENCIA 
MARIANO :LAFITA,--Porches del ' Dlercado núm.l, 
... ~ 1\ • I 
, . , ; , J 
; . 
, l ' , 
, ' . J' 
LA PUMEBARI4 ICOl\TÓ'lIICA 
BARBASTf~C) 
• -, ¡' 
establecida ~en la calle del Romero, ca~a nueva, freote al pa~o de Serrate; á cargo de 
SIN CO~II)E1'I~Nm ¡\ 
LÁPIDAS MORTUORIAS 
de mármol m:gro, le tra grabada y dorada, de 
la medida del nicho, desde 20 paso adelante' 
Independeoelu, &, ~Iá .. mole., 
ZARAGOZA. 
Representante en Barbastro, 
MARIANO LACAMBRA 
Cirilo Valdovinos--Barb·as.t.ro 
SIN COMPBTBNCIA En este aCreditado eslablecimientu hallaran el público barbastrense y todos los vecíóos 
AZU LEJO BLANCO D 2 VALENCIA de los pu~blf)S ~OmaI'CaIlOS, un gl'a~HJioso y val'.iado depósilo ,I~' C~já'; mortuorias ~Je ~Odllll 
, 1 ) 'J ' clases y dlmenslOn~s, en ac~ro y hierro ~al.va/llzado; de las prln.c!pales casas de. ES;lana, y 
:\ lJ 111 .. .1 O n de madera, constrUidas ell fhchl.l estableCimiento; aSI como lambtell un gran surtido en ale-
A 67 REALES EL CI~NTO gorías concernientes á este ramo, I?do á precios muy económicos, . . 
(ndf~ IJendef}cia, 5~ Mármoles, I Todos cuantos encargos se conrlen, ya en la ciudad, como de los pueblos, serán atendi-
dos sin demúra al punto ó sitio donde se indique. ' 
ZARAG·OZA NOTA.-Para los pedido~ dirigirse á Cirilu Valdovinos, calle de los Argensola; núm. 7. 
Rep .. e.entante en a.r .... tro, y á los señf)res Justo Puyol, llalle de MonzolJ, y Miguel Castil'lón (a: Veleta, Plaza de t. 
MARIANO ~ ACAMBRA Candel&ria. 
('R.AN FONDA NA~IOl\AL , , 
DI 1illR~ll~O ~l~1Jl~tlR 
SITUADA EN EL PUNTO MAS CÉNTRICO DE LA POBLACION 
Hay hahitaciones amu p. bladas para Sres SttcenJotes, famili~s y pt'I'sonas distingu idas. 
El precio es de cualt',) pesetas dial'ias: y pasando de 15 dias á precios convencionales. 
Tambien hallarán platos esquisitos á raciones á precios económir,os. 
Especialidad ~n banquetes, bodas y bautizos. 
Servicio á domicilio, dentro y fuera de la población. 
Ricardos, 20, y Romero, 23.-BARBASTRO. 
Las vispel'as de fiesta estará abierta la fonda hasta las dos de la mañana. 
LA FRATERNAL 
D 1 S P O N IBL"E 
BARBASTRENSE 
SOCIEDA O LOCAL DE SEGUROS CONTRA INCEN DIOS 
ESl'A BLECI[)A I)EFINITIVAMENrr.E EN BAltBAsrrRO Etu; ~~ . ~ ':::.' . /~ td J.o ¡lE ' JUNIf\ ~ ~~r,~ l872. 
Esta Sociedad que cuenta á la fecha~~~~~" 111\" ~n cap' i;:@ ~es~ 
... ~. ~ 
ponsable de 1..:1.58.800 pesetas:' sobre 220 €f~~:~,)ios 
asegllra~os tlen~ro ~~I polígOIl~ ~l' lIuestrll ciudad, con más la ex.i~t~ncia en Caja, crédilo á cobrar y el valor de IlIs utensilios y d em ;í ~ .,rectos ('xistenles e .;~f~ .. v.tJ; , asegura 
, la 1I~¡JemrllzaclOn ,le los sIniestros por ereclos ~uebles y ':.~lljClos. . . " . ~ .~I'~ ~ . . , " . \ ~::~~\~ , 
~us pl'lmas 110 SOIl cfllnparables con las de cualquH'ra compallla, pue¡; son excesl\'¡I1i1~nle mas eCOllnmIC¡'- - : n" : -~ '\ "", "r l' jI Illstnilfto y n.\::- '/": .. o" ,Alerpo 'de 
B. nOl,beros, que pondr:í al ~rl: vi c il) d ~ sus astgurados .al pu~lo de decl~rarse un incendio el.1 ~IIS e(~ifi e ius:\ ,\::~~. " ~' ( : ;~:,, \ ... ,-u;:. ~\ I;- (.: 1: , .oS lros, 110 hay ninguna Sociedad que co-
mo esta los clln ve llga COII Ir,a!; prontitud, y los paga Inmt'dlalamenle o los repara por "dmllllstraclón, sei~': " \~b:' . 10 ,,('CIO perJudicado. 
'OJO BARBASTRENSES1 Fijaos r.n que esla Soei?fla,l es la lll ilS I'conltllliea Y',?onvenicllte á.~u.estr?s in-" . 
• • te rc~es y los (le la local tdad en general, y no a~egtlreJ s vUf'slrns clhhcws S10 an-
\p.~ consultar con los encaI:gª(to~ de la tal Sociedad, en su domicilio calle fiel Coso, númcro 13. . . ,' . 
. . ,. .... .1' 1 , ¡., J 
